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DEJCREEOS
Jefatura del Estado
En atención a los méritos que concurren en el 'señor don Manuel Mora Figueroa, Consejero Na
cional de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.,
VENGO EN NOMBRARLE Caballero de la Orden Imperial del ,Yugo y las Flechas, otorgándole la
Encomienda número sesenta y ocho.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintisiete de septiembre dé mil no
vecientos cuarenta.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. dcl Estado núm. 294, pág. 7.208.)
OP1DIB 1\1" 88
SECRETARIA DEL MINISTRO
Revisión de rcivreso.—Los reingtesos en todos
los Ejércitos vinieron reglamentándose, de acuer
do culi lo preceptuado en el Decreto-ley de 8 de ene
ro de 1937 (B. O. núm. 83) y disposiciones concor
dantes.
Posteriormente, los Decretos del Ministerio del
Ejército de 22 de septiembre (B. O. núm. 274) y
22 de noviembre (B. O. núm. 332) de 1939, autori
zaron al Ministerio del Ramo a revisar los expedien
tes de reingreso, concedidos o denegados, fundados
aquéllos en que las resoluciones recaídas, en algunos
casos, hubieran variado de haber estado constituí
das entonces las Escalas Complementarias de los
Cuerpos Patentados, creadas por Decreto de 12 de
mayo de 1938 (B. O. núm. 571).
Como en la Ley de iz de julio último (B. O. nú
mero '99) se hacen extensivas a la Marina tales po
sibilidades de revisión, se hace preciso dictar nor
mas que, inspiradas en el mismo fundamento de los
Decretos reseñados, hagan posible un justo y orde
nado desarrollo de tal autorización.
En su virtud, dispongo :
1. Las resoluciones recaídas antes del 15 de mayo
de 1938 (fecha de la promulgación del Decreto crean
do las Escalas Complementarias) en expedientes mo
tivados por solicitudes de reingreso en el servicio
activo, podrán ser revisadas, tanto si han sido con
cedidas o denegadas, procediendo, o bien confirmar
la última resolución, o bien decretar el pase a las
Escalas Complementarias respectivas.
2. I as revisiones de las solicitudes denegadas se
iniciarán petición de los íntere5ados. Las 11.J los
reingresados, a propuesta del Almirante Jefe d
Estado Mayor de la Armada, Almirante Jefe
Servicios del Ministerio de Marina, Comandant
Generales de los Departamentos Marítimos y E
cuadra, Almirante Secretario General o Comand
tes Navales de Baleares y Canarias.
3. Las propuestas y las solicitudes a que se r
fiere el párrafo anterior deberán tener entrada
el Registro General del Ministerio antes del 15
noviembre próximo, no debiéndose cursar aquel
que no cumplan los preceptos exigidos en esta Orde
Madrid, 20 de octubre de 1940.
MORENO
"unta de Clasificación y Recompenscg.—Modifi
do por la Orden ministerial de 25 de julio últi
(D. O. número 174) el Reglamento del Consejo S
perior de la Armada, se hace pi-eciso ahora pon
de acuerdo el de la Junta de Clasificación y Reco
pensas con el de aquel otro Organismo.
En su virtud, vengo en disponer que el artí
lo 2." del Reglamento de la citada Junta se entien
redactado como sigue:
"Artículo 2.`" Cuando la Junta estime que alg
personal Patentado no reúne las condiciones nec
sanas para ser declarado apto para el ascenso,
que por cualquier circunstancia pudiera ser afec
do por lo dispuesto en el artículo I.() de la Ley
12 de julio último (B. O. 199), que dictó nor
para el pase a las Escalas Complementarias o a
situación de retirado, remitirá, con su opinión, 1
antecedentes que posea al Consejo Superior de
.Armada."
Madrid, 20 de octubre de 1940.
MORENO
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Servicio de Personal.
Ascensos.—Se asciende a Cabo primero de Mani
bra, con antigüedad de I.° de enero de 1939, como
omprendido en el punto segundo de la Orden mi
isterial de 30 de julio último (D. O. núm. 184),
1 Cabo de Marinería Miguel Martos Rodríguez,
ebiendo expedírsele por la Autoridad correspondien
e el oportuno nombramiento.
Madrid, 19 de octubre de 1940.
MORENO
Se asciende a Cabo primero Timonel-Señale
o, con antigüedad de 1.° de enero de 1939, como
omprendido en el punto segundo de la Orden minis
erial de 30 de julio último (D. O. núm. 184) y nor
na segunda de las dictadas por la de 14 de agosto
D. O. núm. '89), al Cabo de primera, provisional,
e Marinería José Niebla Sanz, debiendo expedir
ele por la Autoridad correspondiente el oportuno
ombramiento.
Madrid, 18 de octubre de 1940.
MORENO
Se promueve al empleo de tercer Condesta
le (Sargento), con antigüedad de J.° de enero de
939, como comprendido en el artículo 2.° de la
ey de Ascensos de x,7 de noviembre de 1938 (Bo
din Oficial núm. 150) y punto primero de la Or
en ministerial de 30 de julio de 1940 (D. O. nú
nero 184), al Maestre permanente de Artillería Ma
mei López Luaces y por aplicación de la norma 17
le las dictadas por Orden ministerial de 14 de agosto
ltimo (D. O. núm. 189), se le concede el ingreso
)rovisional en el Cuerpo de Suboficiales, como Con
estalle segundo (Sargento).
Madrid, 18 de octubre de 1940.
MORENO
Destinos. Se dispone que al cumplir, en 26 del
ctual, la licencia por enfermo que disfruta el Te
iiente de Navío de la Escala Complementaria don
lanuel Valdemoro y López de Baro, pase destinado
1 Estado nayor de la Armada.
Madrid, 19 de octubre de 1940.
MORENO
Destinos.—A propuesta del Comandante General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudi
llo, se dispone que el segundo Mecánico, provisional,
D. Manuel García Charlon cese en la Inspección de
Máquinas del Arsenal de dicho Departamento y
embarque en el torpedero Número 7.
Madrid, 19 de octubre de 1940.
MORENO
Situaciones.—Se dispone que el Oficial tercero
del Cuerpo de Auxiliares de Electricidad y Torpe
dos D. Manuel Leira Seoane cese en la Base Naval
de La Graña y quede en situación de "disponible
forzoso" en el Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.
Madrid, 18 de octubre de 1940.
MORENO
Bajas.—Por no haber constancia de que haya he
cho su presentación a las Autoridades Nacionales el
AuXiliar primero de Sanidad D. Aurelio Valer°
Martínez, procedente de zona roja, se dispone cause
baja en la Armáda, sin perjuicio de que, en el caso
de que con posterioridad a la fecha de esta disposi
ción se acredite su presentación a las mencionadas
Autoridades, se rectifique la misma, señalándole la
situación reglamentaria que le corresponda.
Madrid, 18 de octubre de 1940.
MORENO
Como resultado de sentencia dictada por el co
rrespondiente Consejo de Guerra, condenando a la
Operaria de la Segunda Sección del C. A. S. T. A.
(Linotipista) Nieves López Pastor a la pena de seis
meses y un día de prisión menor, con la accesoria
que señala el artículo 50 del Código Penal de la Ma
rina de Guerra, se dispone cause baja en la Armada
la citada Operaria.
Madrid, 19 de octubre de 1940.
MORENO
Plazas gratuitas.—Dada cuenta de instancia ele
vada por doña Mercedes Rodríguez Ruiz, esposa
del que fué Comandante de Infantería D. Manuel
Barcina del Moral, asesinado por los marxistas el
día 3 de noviembre de 1936, y en cuya instancia so
licita plaza de gracia para su hijo D. Manuel Bar
cina Rodríguez, Su Excelencia el jefe del Estado
ha tenido a bien acceder a lo interesado por conside
rarlo comprendido en el punto primero de la Orden
de 8 de marzo último (D. O. núm. 59).
Madrid, 19 de octubre de 1940.
MORENO
EJ
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Servicio de Intendencia.
Retiros.—Por cumplir en 17 de diciembre pró_d
mo la edad reglamentaria para pasar a la situación
de "retirado", se dispone que en dicha fecha cause
baja en la Armada el Portero de Oficinas Adminis
trativas José González Martín, a reserva del seña
lamiento de haber pasivo que haya de percibir y le
sea señalado por el Consejo Supremo dé Justicia
Militar.
Madrid, 19 de octubre de 1940.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
PCP1SíaneS.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), ha declarado con derecho a pensión a los
comprendidos en la unida relación, que empieza con
doña Virginia López-Chicherri y García Caro y ter
mina cort,4doña Isabel Sánchez Mercada], cuyos ha
beres pasivos se les satisfarán en la forma que se
expresa en dicha relación, mientras conserven la
aptitud legal para el percibo."
Lo que de orden del excelentísimo señor Presi
dente manifiesto a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 28 de septiembre de 1940.—El General
Secretario, Arturo Cebrián.—Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
•••■•■ •
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22
de octubre de 1926.
Valencia del Cid.— Doña Virginia López-Chi
cherri y García Caro, viuda del Comandante de la
Armada D. Carlos So-uza Alvarez: 3.000 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Valencia del Cid desde el día 24 de mayo de
1937.—Reside en Valencia del Cid.
La Cortiria.—Doña Manuela Seoane Barros, viu
da (Id Operario de la Armada D. Pedro Martínez
Fernández: 412,50 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 23 de diciembre de i938.—Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña). (16).
Madrid.—Doña Pilar Orbeta Hidalgo, madre
Alférez de Navío D. Ricardo Bona Orbeta:
pesetas anuales, a percibir por la Dirección Gene
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 16
agosto de 1936.—Reside en Madrid.—(17).
Madrid.—Doña María Carlos-Roca Dorda, viu
del Vicealmirante D. Francisco Javier Enrils yGa
cía: 22.000 pesetas anuales, a percibir por la Dir
ción General de la Deuda y Clases Pasivas desde
día 9 de noviembre de 1936. — Reside en 1
drid.—(17).
La Coruña.—Doña Adela Lizana Ussel de Gui
barda, viuda del Capitán de Navío D. julio Igles
.Abelaira: 13.000 pesetas anuales, a percibir por
Delegación de Hacienda de La Coruña desde
día 30 de agosto de 1936.—Reside en El Ferrol d
Caudillo (La Coruña).—(17).
La Coruña.—Doña Jesusa Ardao Iglesias, viuri
del Ayudante de la Armada D. José Pumar Iglsias: 5.000 pesetas anuales, a percibir por la Del
o-ación de Hacienda de La Coruña desde el día
de octubre de 1939.—Reside en El Ferrol del Ca
dillo (La Coruña).
Decreto de 18 de abril de 1938 (B. O. 1111111. 54
La Coruña.—Doña Isabel Sánchez Mercadal, vi
dz: del Capitán de Corbeta D. Fernando Bruquet
Llopis: 9.000 pesetas anuales, a percibir por la D
legación de Hacienda de La Coruña desde el día
de agosto de 1936.—Reside en El Ferrol del Ca
dillo (La Coruña).—(28).
OBSERVACIONES
(i6) Se le concede esta pensión con arreglo a 1
dispuesto en los Títulos II y III del vigente Est
tuto de Clases Pasivas del Estado. La percibirá
tanto conserve la aptitud legal desde la fecha y
s( indica en la relación hasta el día 23 de diciemb
de 1950, previa liquidación y deducción de la can
dad que se le asignaba por Orden de II de mayo
1939 (B. O. núm. 140), la cual queda sin efecto.
(17) Estas pensiones serán abonadas previa 1
quidación y deducción de las .cantidades que por 1
respectivos Cuerpos hubieran sido satisfechas a Ir,
interesados. Los padres la percibirán en copartic
pación en tanto conserven su actual estado de
breza, pasando por entero al que sobreviva, sin n
eesidad de nuevo safialamiento.
(28) Justificado en el-expediente in formativo
hecho glorioso que concurrió en la muerte del cat,
sante. se concede la citada pensión, que percibirá
tanto conserve la aptitud legal, previa liquidación
deducción de las cantidades percibidas por cuenta d
anterior señalamiento, que queda sin efecto.
Madrid, 28 de septiembre de 1940.—El Gene
Secretario, Arturo Cebrián.
(J)el D. O. (Ir! Ejército núm. 236, pág. 269.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
